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摘  要：本文概述福建省榕树资源的分布和经济价值，并提出相应的保护策略。 
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Abstract:  Distribution and economic value of fig tree resources in Fujian are described 
and some suggestions for protection are also put forward. 















温多在 17～22℃之间，最高月均温在 28℃左右，最低月均温在 6～13℃之间，各月的相对
湿度为 75%～85%，年降水量在 1 100～2 000mm 之间，是全国多雨区之一。 
福建省由于太姥山、鹫峰山、戴云山和博平岭山系所隔，形成了两个明显的地带，相应
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2  福建的榕树资源、分布及经济价值 
福建的榕树资源有 24 种 7 变种[3,4]，其分布情况及经济价值列于表 1。 
表 1  福建省榕树资源状况 
序号 中  名 学    名 植株形态及生长环境 分    布 经 济 价 值 























































































12 硬叶榕 Ficus callosa 大乔木，高 6m 以上 漳州有引种 绿化树种 




















































18 无花果 Ficus carica 灌木或乔木 






























































Ficus pumila var. 
awkeotsang 
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